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L'ORACIO —Feu que el primer premi toqui a aquest bitllet, que soc 
un comprador de E¿ Año en la Mano. 
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OMurmetrt! 
Que és trist passar els dies amb ira 
i les nits sense descans perqué ator-
menta el dolor del reuma, d'una neural-
gia, d'un cop rebut, o d'una caiguda, o 
d'una contusió o toreada! 
Tan setiziila cosa com és treure's tot el 
dolor en un moment aplicant a la part dolo-
rida el grant remei mondial 
L 1 N I M E N T D E S L O A N 
LINIHENTQ 
oóLOAN 
que penetra sense massatge i és sem 
pre efica^ 
EL VENEN TOTS E L S APOTECAR|S MALA 
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MALERAS 
Trajes per a lióme i nen 
Hospital, 18 
W) P-P \)$)) 
RAMBUS 
| NO C O M P R E U T R A J O S NI A B R I C S S E N S E | 
V I S I T A R L A S A S T R E R I A | 
I M A L E R A S I 
H lis la casa que ha acreditat inés per sa elegán- g 
= cia, economia i serietat. En aquesta casa hi tro- 1 
1 baran trajos fets, tant d'horae com de nen, de 1 
1 totes menes i de tots preus. Sempre models nous g 
| Carrer Hospital, 18 B A R C E L O N A | 
No us equivoquen, entrant per la Rambla a la dreta ü 
P R O D U C T E S H I G I E N I C S AMERICANS 
Premiats a totes les Exposicions mediques i científiques 
Medalles d'or a Milá, Buenos Aires, Genova i Barcelona 
Tónic Aitpissadot» 
R I C H A R T E III 
Producte especial i únic amb el qual s'arrissa el cabell 
sense retorts ni loe. AI mateix temps neteja la caspa, 
evita la sortida de cabells blancs i cura totes les enfer-
metats del cuiro cabellós. Son perfum és fi i cieganf 
Venda: En perfúmenles Diposlt: Salmerón, 72 
TELÉFON 249 G. - B A R C E L O N A (GRACIA) 
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L'ESQUELLA de l a T O R R A T X A 
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ 
Llibreria Espanyola, Rambla del Mig, 20 
BARCELONA 
PREUS DE SUBSCRIPCIO 
Fora de Barcelona: 
Espanya: trimestre 3 ptes. Estranger, 
EL SENYOR S A L A 
J o no he compartit mai la rancúnia nacionalista contra el senyor Sala, de Terrassa, pontífex má-xim de la Unió Monárquica, que acaba de deixar 
la política. «Es un traidor que ha creat a Catalunya un 
Ulster, que és Terrassa», ens deien. Pero un traidor 
és un home térbol i mal ánima, i el senyor Sala era 
l'alcaloide del catalá bona persona, era el nét del se-
nyor Esteve i fins el propi senyor Esteve,-si volen, 
passant a través del segle XIX, i arribant al 1922, com 
si no hi hagués passat res a Catalunya. 
Per qué—pensavem —no's fará el senyor Sala de 
la cLliga», si té tipus regionalista, i veu de regiona-
Hsta, i costums de regionalista? Per qué fará d'anti-
catalanista el senyor Sala, si ell és tan catalaníssim 
que posat entre mig de mil castellans, cridaríem asse-
nyalant-lo: «Mireu, aquell senyor deu ésser catalá!...»? 
Porta un barret, uns bigotis, una panxeta, un abric, 
que no poden ésser més que d'un catalá que surt del 
carrer de Petritxol de comprar un objecte d'art a Can 
Parés, o del Forn de Sant Jaume d'adquirir el tortell 
dominical. Quan arribá la Solidaritat deixá el dis-
tricte. Quan l i donaren un carree, fou el de director 
de Comen?. Quan deixa la política ho fa perqué l i fa 
íastic. A l senyor Sala no l'han treballat. Si el treba-
Uessin bé seria regionalista, perqué el senyor Sala és 
catalanista sense saber-ho, i per aixó, quan se'n va de 
la política, se'n va escrivint les mateixes coses que un 
de La Tralla. 
«Al fin, catalán», dirán a Madrid. A l fi, un protes-
tatari, un esquerp, un cantar-Ies clares, un senyor 
que's pren les coses en sério, un home que gira l'es-
Patlla a Madrid i se'n entorna a la fábrica. I és que 
aqueixos homes que aparenten odiar al catalanisme 
són uns catalans com una casa, que acaben engegant 
tot lo que deien estimar. «Mireu—ens assegurava un 
dia el més tipie deis escriptors anti-calalanistes,—jo 
no podría viure a Madrid». Dones al senyor Sala 
^ ha passat igual. No ha pogut viure a Madrid, i ais 
seus anys torna a entrar a la seva «Puntual» de Te-
rrassa, sumant-se al «Catalunya endins». 
Pobre senyor Sala! L i fallen totes les pátries. L i 
falla Catalunya, perqué no hi eren amb ell. L i falla 
Espanya, perqué se l i desfá. El l , entristit, se reclou 
en els seus telers, pero fins an allí el perseguirá el seu 
destí, de fer catalanisme sense adonar-se'n. Celebrará 
beatíficament les festes catalanes. Tornará a rependre 
el brau accent catalá. Anirá fabricant panyos, aqueixos 
panyos de Terrassa tan odiats per Castella. I quan. en 
la penya del «Casino», algú l i parli del Congrés i de 
la política, amb una serenitat molt catalana, l i res-
pondrá: 
—Mir i , fací el favor de no parlar-me de Madrid. 
PARADOX 
ly-
Utilitats del «metro» 
Sortint de les foradades del «metro», un regidor 
anava dient: 
—Veient aixó, se coraprén que's puguin donar 
quatre arbres de la Rambla per al «metro». 
La comitiva que, invitada per l'erapresa del Metro-
politá, va anar recorrent les obres subterránies, estava 
composta de regidors, periodistes i personal de l'em-
presa. Els funcionaris ponderaven, els regidors admi-
raven i els periodistes restaven neutrals. 
—Veritablement,- se sent emoció passant per 
aquesta foradada que travessa la ciutat. 
Un periodista respongué: 
— Dones, miri: més emoció sentiría si veiés les cla-
vegueres. 
A la sortida, tothom ponderava. Tothom, menys 
dos o tres, ais qualss'hi acostaren uns quants regidors; 
—Es admirable, veritat? Qué els hi sembla? 
—Veurá—respongueren els reservats—a nosaltres 
ens ha semblat un lloc magnííic per a fer cine-natura. 
Teatre líríc 
Don Joan de Serrallonga]^ está retirat. E l castell 
deis tres dragons encara dura. Pero una obra se sosté: 
L'ou com baila. Que no és precisament una cosa per-
fecta? No hi fa res. Que la premsa, la censura? No hi 
fa res. Que está mancada d'enginy i de trassa? No 
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hi fa res. Se continua fent, com si hagués estat Téxit 
de la temporada, i així será fácil arribar al número 
cent de les representacions. 
Aixó ha decidit a un deis nostres autors, que per 
cert va teñir no fa gaire un éxit en el ParaMel, a fer 
una segona part, confiant en l'éxit de la primera, de 
L'ou com baila, 
—Ja tinc l'argument i el títol—ens digué. 
— I se dirá? 
—Ual t re ou com baila. 
Tothom a l «Romead! 
A l «Romea» ja anuncien E ls Pastorets amb aquell 
anunci tan suggestiu que diu així: E l mes joiós, més 
emocionant i més a t rac t ívol deis espectacles. Entu-
siasma ais petits, delecta ais grans, Tothom al 
«Romea»/ 
Pero la gent és tossuda, no vol ésser manada i diu: 
Ningú al «Romea»! I tal com ho diu ho fa! 
L ' A rdanaz i el P. Claret 
Ens ha deixat el senyor Ardanaz. Desconsol en 
les sagristies i els seus anexes, franca barrila entre la 
gent de l a / ^ r ^ i . A nosaltres ens dol, perqué a la 
Uarga, amb 1'Ardanaz, Barcelona anava a resultar 
més divertida que mai. 
Just^ment ara preparava uns cartellets, que hau-
rien aparegut un dematí per totes les parets de i 
Cmtat, contenint aquell célebre vers del P. Claret 
Jóvenes que vais bailando 
a l inf ierno vais saltando. 
Sino que un amic de l'Ardanaz, que estava enterar 
del seu intent, un día h va deixar aquest vers escr' 
en Uetres grosses, damunt del seu despatx: ' 
E l querer matar el vicio 
te l anzará al precipicio, 
A l qual vers el senyor Ardanaz va contestar mo-
ments després d'haver presentat la dimissió: 
Me matan los liberales^ 
fuente de todos los males. 
A l «Tzvoli» h i fa /red 
Si; hi fa molt fred, n'hi fa tant, que sembla que 
deu ésser una broma alió de la calefacció central que 
anuncia Tempresa en els diaris. 
Nosaltres, que no pequem d'immodestos, tenim, 
aquesta vegada Torgull de dir que la degringolade 
0 enfonzada del Líric Catalá la várem preveure primer 
que ningú. 
Que la cosa esta va en males mans, calia ésser cees 
per a no veure-ho. Ara que de ceguera n'hi ha de 
,dues menes. N'hi ha una de patriótica, molt no-
ble, molt excusable i gairebé diríem Uoable encara 
que la ceguera no pot fer mai bé a ningd. La ceguera 
patriótica l'han tingada molts al sol anunci d'un Tea-
tre Líric Catalá. L'han tinguda tan forta, que a no-
saltres i a tots els que han combatut ais senyors que 
portaven per camins ruinosos el Líric Catalá ens han 
titllat de mals patrióles. 
Peró han passat uns mesos, no gaires per cert, 
1 les esquerdes les ha anat veient tothom i la ruina 
ja ningú la pot negar. Es torna a parlar de la Doga-
0 <3> 
£S llO&AN A HORAS 
U N l F O i m t S D e M U I S T E 
CINEMATÓGRAF MINISTERIAL 
-No en tindrem prou; la cúa ocupa tres maníanes 
—No fespantis, quan tindrem de servir ais últiros, ja no l'hauran de 
menester els prlmers. 
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RETORN DE LA JORDI 
—Mena, ja no em veuran més el p¿l 
per Madrid. 
resa i altres galindaines per a molt aviat. Ja veurem 
si els fets confirmen aquests rumors. Pero amb Doga-
resa o sense, el plet está perdut. I s'ha perdut, senzi-
Uament per una rao molt clara que voldríem que els 
patrióles no perdessin de vista i que és la següent: 
El primer pecat de la colla del «Tívoli» és que no han 
volgut fer art; el segon és que no han volgut fer pa-
tria. Han volgut, només, fer quartos. I per íer quartos 
s'han fumut de l'art, de la patria i del públic, supo-
sant que la mentalitat i el gust del públic eren tan 
baixos que amb la xaronada i la bandereta patriótica 
el públic respondria. 
Han pres al públic per innocent i per ignoran t. 
I el públic, que s'ha adonat de tot aixó, els ha negat 
lo que la colla del «Tívoli» volia d'ell, o sigui els 
quartos. 
1 ara, qué d i r án ) 
Si; qué dirán els qui ens acusaven de mals pa-
triotes perqué hem combatut a la colla del Líric Cá-
tala? Dijous passat a la tarda ja es representaren Los 
Bohemios i La Dogaresa en Uengua del t i r a , natural-
ment. I per aixó tants crits i tanta fanfarria? 
Esperem que l'empresa del «Tívoli» (abans Teatre 
Líric Cátala) acabará posant en escena les famoses 
produccionsd'En Benedicto Ztf reina Inca i La Monyos. 
I si aixó no és popular que ens pengin! 
k̂. ffe. k̂. 
Visita a les obres 
del Gran Metropolita 
Les autoritats i la premsa de Barcelona foren ga-
lantment invitades per l'Empresa del Metropolita per 
a fer-los conéixer les obres que, per cert, están for9a 
avenpades. 
Peí pou obert a la Pla9a d'En Tril la baixárem al 
túnel que está a dotze metres de fondária, seguint a 
trossos la galena subterránia que és magnífica i de la 
qual ens donaren detalls minuciosos els facultatius i 
els consellers de la Companyia, seguint fins a la Pla9a 
de Catalunya i entrada de les Rambles, que és el Uoc 
on acaba la foradada. 
La visita ens produí agradable impressió, ja que 
tot lo fet fins ara dóna la sensació d'una obra gran i 
majestuosa, tant per l'amplitud de les voltes com per 
la fortitut amb que es veu que están fetes les obres, 
lo qual ens donava tal sensació de seguretat que feia 
ens passegessim tan tranquils per allá dins com si ens 
trobessim a cel descobert en plena Rambla. 
Pot estar satisfeta l'Empresa del Metropolitá, ja 
que aquest no tindrá res que envejar a tots els que ja 
existeixen i del qual Barcelona n'estará for9a orgu-
llosa. 
E l nostre hon amic Ernesi Soler 
de las Casas, fill d'En Pitarra, -ens 
envia les següents quartilles, que 
gustosament publiquem: 
La disbauixa de-l5 Castell 
La pruden9a, certs respectes, lo delicat de la meva 
situació... tot me mana callar; mes, oh pubblichs de 
Catalunya, que otorgaren la Gloria á-l ' méu idolatrat 
pare: pot més que tot en mi 1 'esglay que-m' fa que 
arrivésseu á pensarvos que sóch un fill indiferent y un 
cátala esfredehit, y que no vetllo per eixa Gloria 
qu 'es d 'ell y prové de vosaltres. 
Vosaltres heu vist que sempre que m 'han deixat 
cuydar d'ella ha quedat lluhida; mes aquesta vegada 
un geni maléfich me n'ha allunyat de-l' tot, y s'ha 
produhit lo daltabaix que tots deplorém y que no ha 
estat menys fatal pe-ls detentors de-l' méu dret, que 
fins la revisió de 1 'arranjament que jo havia ofert 
franca com á medi de tranzacció varen rebutjar, pen-
santse, vanitosos com tots los ignars, qu 'ells tots sois 
s 'omplirian de gloria. 
Quan la gent corre cap á la seva perdua ho fa ab 
tal entusiasme que s 'enfanga sens adonarse de-l' fang, 
y s 'indignifica sens un sol crit de la seva conscien9a. 
Totas las infamias que talvolta vos hauréu adonat 
que se m 'han fetas de més d 'un any en9á cobardas, 
invenjables, de mala mena, y altras consemblantas que 
no podéu haver vist, totas han sigut perqué aqueixos 
dos cobdiciosos, sens companyerisme profesional en-
vers méu, poguéssen posar en ridicol la obra de-l' méu 
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pare, després d 'havermhi posat á mi, 
creyent aixís arrivar á-l' Cel d'una 
enmatllevada Gloria, y umplirse de 
pessetas. 
No he trovat advocáis que-m' de-
fensessen com si fossen en majoría 
aquells que á forga de tractar ab re-
pugnants crimináis, que sens cap es-
crupol defensan, han perdut l'ohit 
de la Virtut; ni col-laterals que m 'es-
timéssen com si-ls poses una vena á-ls 
ulls lo pesseter deliri, y, com si hi ha-
vés una Providenga, gayrebé ningú 
ha havut diners, y-l' lluhiment s 'ha 
convertit en esglayós ridicol, y la riota 
de-l' Publich y la fuhetada de la 
Premsa han sigut las armas >ab que 
aquella Providen^a m 'ha venjat. 
Y quasi de tothom, m'ha venjat: 
d 'un caramot que ha volgut corretgir 
la lletra y afegir un acte á una joya 
de-l' méu pare, com un embojit cubista 
que s'aírevís á afegir figuras á un ca-
rrat de-l' Ticiá; d 'un mdsich que te 
scíenga y geni; peró qu'es estrident 
y sech, y que per fer la obra mes 
agradívola 1'ha treta de pollaguera, 
y d 'una comedia humorística que 
feya esqueixar de riure n 'ha fet un 
fenomi que fa plorar á-ls bons, abo-
rreix á-ls mitjans, y venja á-ls dolents; 
d'un empressari que per haverme 
desates ab forma inculta ha perdut 
milers de pessetas y está plegant 
forma, y de molts altres, m 'ha venjat, la Provi-
deriva. {Mes ay! ¡Ab quina barroeria!. ¿Com puch 
sentirnhi grat si per venjarme ha tacat potser per 
sempre la fama postuma de-l' méu pare; donchsj j , 
sempre pie de romantismes que ja no son moda, per-
qué no quedes, per mals concells, infractor d 'un tráete 
sagrat un ésser febble que-l' méu pare idolatrava, he 
retirat davant Notari-l' tráete, y si aquest primer dany 
no li mostra-l' perill, per cada obra de-l' méu pare que 
cayga en mans scíentas ne caurán deu en grolleras y 
envejosas que gayrebé tant las satisfá embotxacar, 
com reventar á-n- En Pitarra?... 
Aixís jo acabo, catalans, assegurantvos de que la 
culpa no ha pas estada meva; de que per cada llágrima 
que us cau á vosaltres, á mi, un mar, y que á L ' E s -
QUELLA li agraheixch mercé y honor ab tota la meva 
ánima; si bé me la sentó ja tant destro9ada de calum-
nias, d'injusticias, d'ofensas que may á ningú s'ha-
vian fet y que-m' posan entre ma ira y mon cristia-
nisme, que no sé pas si podré ferne res de bo. 
ERNEST SOLER DE LAS CASAS 
Gracia, á-ls 12 de Desembre de-l' 1922. 
A París s'ha estrena! una comedia que es diu Els buscadors 
dyor. Es una obra d'aventures, d'intrigues i de crims. 
Aquí els buscadors d'or ía temps que els tenim. Han plantat 
Tescena a fa muntanya de Montjuic i l'obra es diu: Exposició In -
ternacionai d'htdúsirles Electriques. Ouan es vegi el desenlias, 
fara-una sensacio enorme L'intriga és de les més complicades 
[a en parlarém sovint. 
EMILI VENDRELL 
notable tenor, l'únlc que s'ha salvat 
del nauf ragi del Lirio Catalá 
T e l ó en la i re 
LICEO 
Després de Cármen, obra en la qUal 
butá el tenor Alvarez que malgrat i la e' 
desorientació per efecte de la impressió^ 
comportá correctament, el gran aconteixe' 
ment Marina que ha sigut aplaudida com si 
es tractés realment d'una obra nova. 
L'interpretació no cal dir que fou excel-
lent, cosa si bé es mira sense importáncia 
car tan En Lázaro com els altres no elshí 
suposava fer cap esforg. 
L'empresa ha posat Marina amb molt 
d'encert, no havent-hi regate]at res. La direc-
ció escénica a cárreg d'En Rafel Moragas, ha 
sigut alabada de tothom. Un encert, una de-
licia d'art i de veritat. 
En el segon acte es baila la sardana d'En 
Pep Ventura Per tu ploro, executada per la 
cobla Principal Barcelonina. 
Del decorat cal fer remarcar el del segon 
acte degut al mestre Vilumara, no essent 
menys digne d'elogi el treball del senyor 
Alarma. 
—Ahir degué fer la seva preseniació l'exi-
mi artista Segismond Zaleski amb Topera russa 
Boris Godounoff. 
en xavacana 
—Per a demá Tosca cantada per En Láza-
ro, i per a la setmana vinent Gli Ugonoiiii Elprincep Igor. 
NOVEDADES 
Segueix amb sorollós éxit l'actuació deis celebrats óssos co-
mediants. 
Aqüestes bestioles s'han fet molt simpátiques del públic 
d'aquesta casa. 
Ho fan bé de debo. L'altre día sentírem la següent conversa: 
—Que't sembla aquest?—deia un espectador assenyalant un os 
que feia l'amor a un company—sembla En Bergés—afegí. 
— Ca!—respongué un altre. - Ho fa millor l'ós. 
TÍVOLI 
El dia 5 d'aquest mes s'estrená l'adaptació lírica de la ce-
lebre gatada E l Casi&ll deis tres dragons, «gatada» com encer-
tadament l'anomená En Soler i que íou acceptada i encara avui 
s'accepta unicament per la franquesa amanida amb aquella gracia 
especial que posse'ía l'autor de La Dida i que és l'ánima de tota 
l'obra. Més que íácil, diíícil, era per a l'arreglador i per a l'autor 
de la partitura del Don Joan de Serrallonga ja que al primer ¡1 
manca conéixer de molt lo que és teatre, i més teatre líric. i potser 
encara més lo que ha d'éssér la gracia an el teatre, i an el segon 
l i manca el geni per a fer una gran ópera bufa o la gracia per a 
compondré una música alegre, de joguina i que si no tingués va-
lor quan menys distragués. 
Ni una cosa ni altra té E l Castell deis tres Dragons. El llibre 
mercés a l'humorisme d'En Pujols ni el mateix Pitarra el conei-
xeria. Es desubstanciat i avorrit. La música ja ho havem dit:^0 
és res. Es^cert que el dúo d'En Vendrell i la Bugatto en el primer 
acte es repetí tres vegades, peró 1 exit es deu a l'autor de la can-
ró popular «La Filadora». En Morera fou ovacionat en un concer-
tant que és aparatos i buit. 
De l'interpretació direm que íora d'En Vendrell no en queda 
res. N'Emili Vendrell, sap cantar, sap cantar molt i és un venta-
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ble actor. També es distingí En Bergés, peró peí seu mal gust, 
d'una grolleria tan excessiva que arriba a ésser intolerable. 
La presentació deficientíssima. Ens créiem que era Lohmgrin 
lo que representava la companyia del «Tívoli». I per comble, un 
decorat de darrera hora. 
Altra impressió era la que desitjave.m ireure de l'estrena de 
E l Castdldels tres Bragons,per6 tot contribuí a que fos deplorable. 
GOYA 
Amb gran éxit s'ha representat la famosa producció de l'autor 
de É l pavo real, En Flavdes se ha puesto el sol, obra que En Mo-
rano i els seus han interpretat amb molt carinyo. 
Per a avui hi ha anunciada l'estrena de la comedia de H . Bers-
tein, Sansón. En parlarem. 
PRINCIPAL PALACE 
Ha sigut un encert la disposició de l'empresa d'aquesta casa 
de que per una setmana regissin preus populars Tot Barcel'ona 
haurá desfilat peí Palage per a admirar la grandiosa revue Crt-Cri 
amb el quadro de gran éxit Siluetas, luces y colores, 
Avui, segons está ammeiat, s 'estrenará un nou quadro titulat 
Idilio de muñecos. Tot ía esperar un altre éxit. En parlarem, 
ROMEA 
S'ha estrenat ¿ 4 / m a i hi falta un núvol, original deis se-
nyors Lluís Aimeric i Josep Pons. 
Es tracta d'una comedia en la que no hi passa res, i per aixó 
molt en carácter en aquesta casa, 
Sense que s'hagi d'ésser un lexicógiaf, quan s'escriu, tan si 
és en catalá com en casteüá, s'ha d'anar un xic més en compte No 
l'han inaugurat encara el teaire bilingüe. 
Linterpretació, sentint-ho molt, dolenta. 
ESPAÑOL 
Dissabte tingué lloc l'estrena de l'esperada obra d'En Juli 
Vallmitjana A íomhra de Montjuic. 
El caire especial del teatre d'En Juli Vallmitjana fa que sigui 
incomparable i per lo mateix hom s ha de coMocar en el punt de 
vista de l'autor, al jutjar les seves produccions, 
Lo mateix en la noveHa que en el teatre ens ha demostrat 
diferentes vegades l'autor de Els jambus conéixer a fons la vida 
de les baixes capes socials. 
Els tres actes de que's compón el drama A fombra de Montjuic 
són ben constru'íts. atreuen i per la seva amenitat fan oblidar el 
deslligament que es nota entre una i altra escena. 
L'interpretació, exceptuant el senyor Tormo, regular. N ' A l -
ions Tormo ha demostrat que encara és Tactor que nosallres 
haviem conegut i que la série d'estrafaláries que es veu obligat a 
representar no ha pogut gran cosa en ell. Els demés, forga ajus-
tats i amb molt de carinyo. 
La presentació en el primer i segon acte acceptable de! tot, 
molt particularment en el segon El tercer, no tant. 
Un elogi per a En Ricard Canals. Mercés a ell no vegerem 
apatxes. 
POLIORAMA 
L a pobre Ceninietita, tradúcelo de 'La Veniafocs, la celebrada 
obra d'En Folch i Torres, ha obtingut bona acollida. El públic de 
aquesta casa aplaudí de debo la traducció del senyor Borrell. 
COMICO 
E l último beso, drama estrenat dissabte per la companyia Rojas-
Caparé, ha sigut ben acollit per tractar-se d'una obra que fácil-
ment arriba a les ánimes sensibles. 
El senyor Graells i Soler, autor de E l último beso,, lou molt 
aplaudit junt amb els principáis inté 'prets. 
COMEDIA 
La companyia Claramunt-Adriá posá en escena la famosa 
obra de Suddermann L'Honor, t raduída per En Val és i Ribot. 
En l ' interpretació es distingiren les senyores Callejas i MQ-
nasterio i els senyors Adriá, Fornaguera i Xuclá, 
Per a demá, Pluja de Mis. 
EN PITARRA I EN PUJOLS 
-Jo no Une la pacléncia de Job; jo els tracto alxí ais qul espatUen les nieves obres 
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El Pesebre d'aquest iany 
F U T B O L 
El passat divendres ja ens varen donar feina els nostres futbo-
listes i tinguérem que anar a veure com s'ho feien l'Europa i el 
Píorzheim i l'Español i el Cechie. 
En el camp de l'Europa entre el partit del divendres i el del 
diumenge es feren quatre goals per dos que naconseguiren els 
alemanys. Els dos partits resultaren molt interessants, puix en la 
lluita hi hagué gran competencia. 
No citarem els noms deis teutons perqué alió no son noms, 
sino «guillades» de vocals, en canvi deis nostres es distingiren En 
«Ninus», que va ésser el rei de les dues tardes; En Vidal va 
treure més pilotes que un «Pim Pam Pum»; En Pelaó, solament 
es va enfadar tres vegades; En Juliá, picant més que'l pebre 
i TOlivella va estar en el camp com si estigués al «Principal-Pa-
lace», amb molta tranquiHitat. 
Els nois alemanys ens varen agradar i duen un porter, que si 
bé no és un hércules en canvi s'estira més que si ios de goma, 
i encara que aquests són de Badén, ens va semblar que no badén 
gaire. En resum: una altra victoria per a l'Europa i ara a esperar 
els partits de Nadal. 
* 
* * 
A l camp de l'Español també hi hagué festassa. Amb un equip 
de Praga, el S. K. Cechie, els espanyols han jugat dos partits amb 
un total de sis goaís a favor deis de casa per cinc els forasters. 
La lluita que feren els dos equjps fou molt caia i solament per 
a veure treballar an En Zamora s'hi podia anar. 
En Montesinos i En Canals varen deíensar bé la seva porta-
lada; el mitjos, amb En Peña, anaren a l'hora i ñns els davanters 
comentaren a entendre's i a 1er goals. 
El portér deis de Praga es diu Kaliba i creiem «Ka-li-ba-bé» 
jugár de porter an aquest jugador, puix fins hi fa monades; els 
demés jugadors són uns bons elements i fins es guanyaren les 
simpaties del públic. 
* 
A l camp de Les Corts jugaren un partit entre el reserva del 
Barcelona i el primer del Martinenc, guanyant els barcelonistes 
per 7 a i . Els del Martinenc segurament que devien teñir la negra 
per rebre d'aquesta manera. 
* * 
A Cá'n Mamés (Bilbao) el «Barce» ha jugat dos partits. per-
dent-los tots dos. Motius? Segons ens conten, la mandra amb que 
jugaren alguns jugadors catalans, hi va influir molt. També 
diuen que l'actuació d'En Vallana, que feu de «reñi», no sigué 
gens imparcial. Sembla que s'han fet proposicions a dit senyor 
per a que vingui a la nostra ciutat. Es un «éxito asegurado». 
C I C L I S M E 
A Sant Andreu es va correr el campionat de dita barriada i 
En Cabrera feu el recorregut amb dues hores i deu minuts. 
El Sport Ciclista Cátala celebra la prova de regularitat, en la 
que hi prengueren part 86 eideros i arribaren En Boldú, En Melá, 
Maymi i En Cervelló. 
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A T L E T 1 S M E 
A TEstadi es celebraren les restants proves que no's varen 
poguer fer el passat diumenge. 
En els 400 metres En García va arribar primer; en els 86o, En 
Palau i en els 800 (relleus) va guanyar l'equip de l'Español; en el 
llengament del javelot—aixó vé a ésser una cosa com una escom-
bra—va tirar-la més Uuny l'Algerk. 
R U G B Y 
A Sant Boi es celebren cada diumenge grans partits d'aquest 
deport que és capag d'agradar... fins ais moros; perqué mirin que 
aixó d'anar corrent i que t'agafin per les cames, és molt boníc. 
NATAC1Ó 
En la piscina del Club Natació Barcelona hi hagué una ca-
rrera, preparació per â la «Copa Nadal», que guanyá En Roig» 
seguit d'En Bretós i Muntaner. 
B O X A 
Foques coses lenim per dir d'aquest deport, a no ésser que En 
Larruy pensa escriure, tot sol, sis revistes setmanals, quatre dia-
ris i íer cinquanta gasetilles suplicades cada dia; que el «spiguer» 
de r«Iris» va Uegir en cátala el programa de la passada vetllada 
i que En Casanovas ja no porta aquells pantalons blancs. 
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P I N T U R A T E M P T A D O R A . - L ' A V I Q U E E N 
S A B I A UN NIU. 
E n Juli Borrell és un deis artistes més macos .que 
tenim, i com a conseqüéncia natural de 90 que hem 
dit, un deis que fan més dones. 
Ara mateix en té una parada a Cá'n Pares que no 
hi ha més que mirar; allí se n'hi veuen de rosses> mo-
renes, castanyes, jovenetes, madures, primes, revin-
gudes, demanin: si Sant Antoni fos viu i passés per 
Cá'n Pares, no en tindria poques de temptacions altra 
vegada! 
Els joves ^rrzafo^ i les modistetes hi teñen molt 
que veure amb En Borrell; les segones per la tra9a 
amb la qual les pinta i els primers perqué van a fer el 
borinot davant de lés pintures borrellesques. 
Si em fessin declarar quina femella de les posades 
a la venda prefereixo, no m'en donarien poca de feina! 
La intelectual m'agrada molt perqué és maca i es-
caienta; Carmen la cigarrera^ em trastoca amb el seu 
aire de romfe i rasga tan castís; Coralito, prenent 
la fresca al baleó, vés qui ho diría! m'encén les sangs; 
aquella magnífica pe l l que es fa llegir el pervindre 
per una gitaneta, no em deixa dormir en tota la nit, 
d'engá que la conec... i encara resten La n i ñ a bien, 
Mimíy Fapellona de ni t , L a Roser i un grapat de 
mossetes que els hi fan companyia, les quals són aLres 
tantes llaminadures pictóriques per la gent de gust 
i de rals. 
En Borrell, pero, no es dedica pas a fer dones 
soles; també les fa a grapats, ara posant-les amb molta 
picardía dessota Un p a r a i g ü e s aprofitat, ara capant-
les al vol a la sortida de E l Siglo, amb un salero que 
ben pocs tindrien. 
Uns quants paissatges justos i bonics completen 
aquesta notable exposició, sobresortint per la seva 
importancia les teles Ametllonada, poética visió de 
primavera, i L a vaca per duda formós estudi de celat-
ges pirinenes. Aqüestes pintures ens diuen que En 
Juli Borrell igualment fa pintura templadora que 
quadres d'empenta. Alió que deia al comen^áment: 
és un deis nos'tres artistes macos perqué si. 
L E S RAMBLES I E L METRO 
—Morirán, urbano, els arbres de la Rambla? 
—Eso según que el Ayaniamienio quiera o no 
vender la leña. 
Ais salons d'art de «El Siglo» hi ha una notabilís-
simá exposició d'En Tomás Moragas mort a l'aven^ada 
edad de setanta anys; un avi que en 90 de pintar en 
sabia un niu. I quines manetes tenia el mestre! Alió 
si que és dibuixar, i composar, i pintar, i detallar, i 
ajustar i dominar la técnica i els procediments i tots 
els generes pictórics... 
Un hom resta bocabadat enfront de qualsevulga 
pintura d'En Moragas. Bé es coneix prou que fou 
company d'En Fortuny i que va donar la volta al 
món dibuixant i pintant sempre; en recordar la seva 
producció ponderada, extraordinaria i meritíssima, 
sentim una mena de veneració per aquella colla de 
romántics del seu temps, artistes entregats a l'art en 
eos i ánima que em treu les ganes de fer brometa. 
C. ARBÓ 
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CELEBRANT L A DIM1SSIÓ D E L ' A R D A N A Z 
—Veus, ara, tú, com a menor ja podrás fer el que vulguis 
i jo podré jugar a tots els jocs. 
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• P r e g a r í a 
A tu, donzella frivola i xamosa, 
que ais llavis portes Tinici d'un bes 
i que'l bri l l deis teus ulls, per sempre més 
dins el meu si, encengué flama amorosa, 
a tu't demano jo ben poca cosa; 
pro amb el fervor amb que diria un res, 
per tal que'l meu parlar gosat no fes 
náixer l'enuig damunt ta fag formosa. 
Deixa dones, que't pidoli a cau d'orella 
d'aquest ramell de flors una ponzella, 
per ser-ne el guardador, perennalment, 
creient amb fe constant i veritable 
que si aquest jorn et resta inesborrable, 
Tamor pendra en ton cor infantament. 
J. TORRELLA SOLÍAS 
E S Q U E U O T S ^̂ ^̂ ^ 
L'Ateneu de Madrid organitzá un acte dit la manifestació de les 
responsabtlttats, al qual hi assistiren més de cent mil ciutadans."^^ 
I l 'Aténeu Barcelonés qué fd? 
Dorm el son de les penyes, un son que per lo llarg sembla un 
estat letárgic i que deixa molt mal gust de boca i unes ganes tan 
fortes de no fer res que difícilment se'n cura. 
La Societat Protectora d'Animáis i Plantes vinga fer festes. Fa 
tantes íestes, que ningá sap mai quan treballa. Per les festes sa-
bem alguna cosa de la seva existéncia, que peí treball que faci, 
la ignoraríem enterament. 
Ara ens agradaría que fés alguna cosa—treball, no festa per 
ais pobres arores de les Rambles. 
oO 
El simpátic Vallmitjana ha tingut un éxit a l'«Español» amb 
Uombra de Montjuic. 
Está vist que els éxits de teatre cátala es fan a tot arreu avui 
menys al <vRomea». I és que'l públic vol alguna cosa més que 
aigua amb bolado, que és lo que donen al teatre del carrer de 
l'Hospital. 
La «Lliga» es mou, o sembla que vol moure's. Está ciar, s'acos-
ten eleccions, que és la única cosa que mou a la «Lliga». La idea-
litat, la espiritualitat catalanes han passat a un altre grup polític. 
Qué l i resta a la «Lliga»? Les eleccions. El darrer baluart de la 
forga material. 
Feia dies que no havíem vist la gasetilleta parlant del senyor 
Luengo. Confessem que l'anyorávem. Es una petita, pintoresca 
actualitat barcelonina que diu tan en bé del propi senyor Luengo 
com de la nostra premsa. L'altre dia, quan poguerem llegir: E l de-
legado regio de primera enseñanza, señor Luengo, ete., etc., respirá-
rem a pit ampie. Ah dolga, mansa, pacífica Barcelona! I pensar 
que a l'estranger tenim fama de terribles i de revolucionaris! 
cOc 
A l'hora que escrivim aqüestes ratljes no se sap qui será go-
vernador de Barcelona. Es diu que En Pórtela... Es diu que En.. 
Corrientes\ Peí cas será igual. 
O Í 
NOTICIES 
Grácies a Déu que és fora aquest governador. 
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Encara es parla del atentado del senyor Martínez Anido. 
I del atentado a la veritat no se'n podría parlar una mica 
també? 
oO 
Es díu que la Junta de Govern deis Establíments de Benefi-
cencia de Gírona, ha renuncíat ais donatius procedents del joc. 
Bona Higo per a Barcelona on cobra del joc tanta gent, per álló 
de que la caritat ben entesa, etc., etc. 
D E S P O S T E S 
F k G A D E S 
A. T. Quevedo: Es molt fluixet. H i manca aquella bal que el 
seu tocaio don Francisco tenía no per roves, sino per quintans — 
F. D.: Pot enviar més.—J. M : Ja veu que les seves coses es publi-
quen. Anirá aviat lo que tenim en cartera. No ens oblidi, peró l i 
recomano que els articles siguin bastant més curts, la meitat, si fa 
o no fa, deis d'ara.—Miquel Ribalta: Tot lo de vosté també va pu-
blicant-se. Grácies i esperem més coses. —Ciríci Farríols: El seu 
conté no está mal escrit, pe ró és tan vell que'l sap tothom. A 
veure si troba alguna cosa més nova.—J. Cornudella: Ja - l 'enyorá-
vem. Es publica lo seu en La Campana. Pot enviar més.—B. R.: 
Sí, senyor: quí firma aquest vers en el periódic que vosté ens en-
vía, és la mateixa persona que l'ha firmat a L'ESOUELLA amb un 
altre nom, que és el seu pseudónim.—Josep Aguilá Solá: Anirá el 
seu treball que és boníc. Pot enviar més . - Joan B. Rodés: El seu, 
escrit arribá amb retrás per a la diada. El guardarem per l'altre 
any. Per qué no envía altres coses?—Rafel Massíp: L i dec una 
carta, ja vindrá, no s'ímpacíenti. Tot lo seu s'anírá publícant. Pe 
teatre, encara no puc dír-lí res.—S. Bis: Ha passat l 'oportunítat. 
Ho guardarem. —J. Torrella Solías: El seu quadret no está mala-
ment, pe ró no ía per al nostre periódic. Una senzília descrípcíó 
camperola no díu per a un periódic humorístic. Proví altres coses. 
—Joan Pascual: Es publica lo seu que está molt bé. Notes aíxí, 
recollint diversos aspectes cíutadans, sempre serán ben rebudes 
per nosaltres.—Tatis: També lo seu arribá amb molt re t rás i també 
caldrá guardar-ho.—Athís: El mateíx l i dic deis dos epítafis. Tot 
lo demés es publicará. Ais Almanacs van coses de vosté.—Soy 
Es publicará alguna cosa aviat. A restado', no, que és molt fluixet. 
—Diógenes: Llástima que el seu vers siguí tan desigual, perqué la 
pensada está bé. No podria refer-lo?—Joaquím M.a de Arce: El seu 
vers está molt bé i encara que no sigui molt del to del nostre pe-
riódic mirarem de publicar-lo.—Josep Serrat: Anirá el seu vers. 
—Andresito: Gairebé tot lo de vosté anirá sortint, algún vers molt 
aviat. — Frederic Sala: No he pogut trobar el seu escrit Declarado 
a / /P . L'any 1921 es cuidava un altre senyor de contestarla 
correspondéncia. Entre els origináis d'aquell temps no hi ha el 
seu treball Sí vol tornar a enviar-lo, mirarem de complaure'l.— 
G. A. Lavara: El seu treball és massa llarg. Provi d'envíar coses 
més curtes. - Fidel Grifol: Les seves comedietes són boniques: 
Nosaltres no podem publicar-Ies perqué són massa llargues per a 
un setmanarí. Ara, en quant a les dificultats per a representar-Ies' 
estem convenguts que vosté té tota la rao. Són molts els autors 
que's troben en el seu cas i lo pitjor és que un no hi sap veure el 
remei!—Aguileta: Aviat publicarem alguna cosa de vosté. —P. 
Arenas: Tot lo seu ha anat sortint. Vol dír que no és hora de tor-
nar a enviar? Ja sap que vosté és deis nostres. 
X 
NOTICIES —Quina desgráciafáue hagî dimitlt aquest go ve mador! 
G A L Q A T J A INI ' H A C O M R R A T ? 
No llenci els diners. A la LIQUIDACIÓ del S P L E N D I D BAZA.R el podrá 
comprar a preu de cost. Tot marcat clarament. Vegi aparadors 
Carrer Salmerón, 71 B A R C E L O N A 
GASTftOL 
HMIET * MIRCT * 
Muy eficaz contra las enfermedades del ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DE VENTA EN TODAS PARTES | 
^ • 
Gran Restaurant uVíLAa 
R a s s a t g e C r é d i t , 3 i T 
— B A R C E L O N A 
Coberts-reclam a 2, 375, 4*50 i 5 pessetes 
Abons tnensuals i quinzenals 
Espléadíts salons per a banquets, casaments i 
bateígs 
Es el restaurant més concorregut de Barcelona 
Soler i Torra Germans 
Rambla d Estudis n.0 13 i Bonsuccés, n.0 1 
Compra i venda de valors - Ordres de Borsa 
Canvi de monedes 
Girs sobre Testranger - Comptes corrents 
Admetem dipósits de valors en custodia 
Facilitem OR per a pagaments a DUANES 
NOTA IMPORTAN!: Revisem curosament les amortitzacions 
G R A N M U S I C - H A L L 
Teléfon núm. 2212 A A L C A Z A R E S P A Ñ O L 
ExceMent Troupe de Varietés - Exits a G R A N I T O D E S A L i E V A S E G U R A 
BJxit grandiós del ^Sbiett'' ¡ A Q U Í K S T A. L A . O L O R I A 
Do 7" 9 I d e 1 A. X A B A R I ÍSI D A N O I N G 
C O N C E R T 
C O M T E D E L A S S A L T , 12 
:-: - T E L É F O N N Ú M 3332 A. > 
M U S I C - H A L L D E P R I M E R ORDRE—Tots els dies grans espectacles a les 3 V. tarda i a les 9 V. nit 
Exit grandiós de la simpática cupletista C f l N D E ü ñ ^ l f l m E D I f l f l 
Imprcmta L'Esqudla i La Campana :•: Garre, de l'Olm, 8. Barcelona 
Llibreria Espanyola de Antoni López • • Rambla del Mi^, 20, Barcelona 
T • L I F O N O A. 4 1 I » 
Demá dissabte, dia 16, es posará a la venda 
DE L A 
S Q U E L L A 
ToRRATX 
P E R A L • A N - Y 1 9 2 3 
Escmt i dibaixat pet* lo bo i millos 
de la nostra tet*i*a 
Preu com sempre: Pessetes 1'50 
L a C a m p a n a de G r a c i a 
publicará demá un número de gran actualitat 
Entre el text hi figura un article d'En Pestaña titulat 
Deuen els obrers intervenir en la política? 
NOTA.—Tothom qul vuigui adquirir qualsevol de dites obres, remetent l'import en lliurances del Qir Postal o bé en segellt de tranquéis 
al llibreter Antoni López, Cambia del Mig, 20, Barcelona, la rebrá a volta de corren, franca de ports. No responem d'extravios si no's remet, 
«deméi 30 céntimsper a certifieat. Ais corresponsals se'le otorguen rebaixes. 
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V I G I L I E S D E P E S T E S 
— L a qüestió és que semblin grassos, encara que els tinguem d'omplir de vent. 
